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Laporan tugas akhir dengan judul “APLIKASI RETAIL MANAGEMENT 
RESTORAN BERBASIS WEB” merupakan sebuah aplikasi managemen persediaan 
(inventory controll), di Sultan Fried Chicken pada saat ini masih bersifat manual, 
dengan kondisi tersebut maka perlu ada pengaturan terhadap jumlah persediaan, baik 
bahan maupun produk jadi. Penanganan data dengan sistem manual ini mempunyai 
beberapa kendala, diantaranya menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pengecekan 
stok bahan/produk, setiap laporannya terjadi redundancy data dan kurang teliti dalam 
pencatatan stok bahan/produk yang masuk maupun keluar sehingga terjadi 
kekeliruan dalam pencatatan stok akhir. 
Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database 
MYSQL.  
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The final report entitled "RETAIL MANAGEMENT APPLICATIONS WEB-BASED 
RESTAURANT" is an inventory control application, in Sultan Fried Chicken is still 
manual at this time, so there is a need to regulate the amount of inventory, both 
materials and finished products. Handling data with this manual system has several 
obstacles, such as causing errors in checking the stock of materials / products, each 
report occurs redundancy of data and less careful in recording stock of materials / 
products entering and exiting resulting in a mistake in recording stock end. 
This application is created using PHP programming language with MYSQL 
database. 
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